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Nasionalisme disifatkan sebagai satu semangat 
penyatuan yang dirasakan oleh sekumpulan 
penduduk dalam menguasai dan menentukan 
hala tuju, seterusnya menguruskan hal-ehwal 
negara mereka. Namun begitu, pengertiannya 
lebih daripada cetusan rasa di kalangan 
penduduk sesebuah negara untuk mendapatkan 
kebebasan politik, ekonomi, pendidikan, sosial, 
budaya dan lebih daripada sifat setia kepada 
negara (Muhamad Ramadhan, 2011, Mohd 
Faidz etc, 2011, Agung Septiawan, 2013). 
 Konsep nasionalisme di Tanah Melayu 
terbahagi kepada dua pengertian iaitu pertama 
adalah merujuk kepada gerakan perjuangan 
untuk menuntuk kemerdekaan. Suasana politik 
dan ekonomi tanah jajahan oleh pemerintah 
kolonial menyebabkan rakyat berpendirian 
hanya kemerdekaan sahaja yang mampu 
membuatkan mereka mencapai kebebasan 
(Mohd Faizd, Jamaie, Mohd Rizal dan 
Mohamad Rodzi, 2011). Pengetian kedua adalah 
selepas mencapai kemerdekaan maka muncul 
pula gerakan nasionalis yang cuba pertahankan 
budaya, bahasa, pendidikan, ekonomi, sosial dan 
politik (Rustam 2004). Ini berlaku selepas 
negara bangsa berjaya dibentuk dalam keadaan 
yang ditinggalkan oleh penjajah. Seterusnya 
gerakan-gerakan nasionalis memainkan peranan 
bagi menyesuaikan sosio-budaya yang diingini 
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ABSTRAK: Tempoh 22 tahun sebagai Presiden UMNO, Tun Dr Mahathir Mohamad mengubah landskap 
Malaysia daripada sebuah negara mundur kepada sebuah kuasa perindustrian dan negara perdagangan ke-
17 terbesar dunia dengan kekuatan masyarakat yang bermajoriti entik Melayu. Pencapaian ini 
dibangunkan dari gagasan pemikiran unik seorang pemimpin yang ditanam dalam pemikiran masyarakat 
melalui penggunaan media sehingga tercetusnya semangat nasionalisme masyarakat untuk membangun 
dan mempertahankan tanah air. Kajian ini memperincikan pemikiran Tun Dr. Mahathir membangunkan 
nasionalisme etnik Melayu menerusi teks ucapan beliau di Perhimpunan Agung UMNO. Pembangunan 
nasionalisme dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjalankan analisis kandungan keatas 
teks ucapan bagi melihat unsur makna kata-kata (tema nasionalisme) yang terbit dari teks ucapan. Kajian 
ini menggunakan analisis tematik iaitu kata-kata yang terbit dari teks ucapan dan memberikan makna 
nasionalisme dalam pemikiran Tun. Tahun teks ucapan dipilih menggunakan persampelan rawak mudah 
melalui cabutan undian. Tahun yang dipilih adalah tahun 1982, 1987, 1996 dan 1999.Dapatan kajian 
menunjukkan wujud gabung jalin enam tema iaitu perpaduan, tanggungjawab, maruah, taat setia, 
pengorbanan dan kemajuan yang membangunkan nasionalisme etnik Melayu. Kombinasi keenam-enam 
tema ini membentuk makna nasionalisme yang terbentuk daripada pemikiran Tun  dalam membangunkan 
nasionalisme etnik Melayu.  
KATA KUNCI: media nasionalisme, analisis kandungan, pembangunan nasionalisme, Tun Dr Mahathir 
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dalam usaha memperkuatkan negara bangsa 
yang baharu. 
 Teori yang dikenalpasti untuk memandu 
kajian ini ialah teori penentuan agenda. Teori 
penentuan agenda menjadi teras pembangunan 
media melalui agenda pemimpin kepada 
masyarakat. Media mempengaruhi serta 
menguasai jurang pemikiran masyarakat di 
antara gagasan idea pemimpin dengan persepsi 
masyarakat terhadap gagasan yang dicetuskan 
oleh pemimpin (Kim  & Ko, 2012). Penguasaan 
media mampu menyediakan satu platform 
baharu dan baik kepada pemimpin terutama 
dalam menyebarkan ideologi kepada masyarakat 
(Freeland, 2012). 
Teori ini digunakan bertujuan bagi 
meneliti agenda media yang dikuasai oleh 
pemilik media atau golongan elit antaranya Tun 
sendiri (Stuart, 2012, Amber, 2012). Sebagai 
pemilik media, Tun menggunakan media teks 
ucapan yang dibuat dan dibaca sendiri oleh Tun 
bagi menjelaskan isi pemikiran beliau dalam 
membangunkan nasionalisme etnik Melayu.Oleh 
hal yang demikian, teks ucapan digunakan 
dalam kajian ini bagi meneliti makna 
nasionalisme yang digubah oleh Tun sendiri 
(Misliyah, 2010) 
 
PENYATAAN MASALAH DAN 
PERSOALAN KAJIAN 
 
Teks ucapan adalah sebahagian alat media. Ia 
merupakan agen sosialisasi politik dan wadah 
dalam membina dan membangunkan pemikiran 
masyarakat. Proses interaksi akan berlaku secara 
tidak langsung melalui media tersebut antara 
pemimpin, elit politik kepada masyarakat awam 
(Mohd Asri, 2002, Dodi, 2005, Nurina Awanis, 
2014).  
 Dalam membangunkan nilai 
nasionalisme, media adalah medium berkuasa 
dalam mempengaruhi pendapat awam dan 
membentuk pemikiran nasionalisme yang 
digarapkan oleh pemimpin (Abdul hadi Mohd 
Diah,  2002, Ahmad Fawzi & Abdul Rahman, 
2004, Lee & Safar, 2009, Nurina Awanis, 2014). 
Walaupun amat kurang penelitian terhadap 
pembangunan nasionalisme, namun pemahaman 
masyarakat terhadap nasionalisme perlu diberi 
perhatian oleh setiap pihak (Muhammad 
Ramadhan Subky, 2011). 
Teks ucapan berkemampuan menanam 
pemikiran pemimpin, tambahan pulaTun 
mengakui bahawa penyediaan ucapan-ucapan 
beliau mengandungi pembinaan gagasan 
menjurus kepada pemikiran beliau dalam 
membangunkan nasionalisme negara (Abdul 
Mua’ti, 2007, Khairul Azman, 
2009).Persoalannya ialah bagaimanakah makna 
nasionalisme dalam pemikiran Tun bagi 
membentuk agenda pembangunan nasionalisme 




Objektif kajian mengenal pasti makna 
nasionalisme yang membentuk agenda 
pembangunan nasionalisme etnik Melayu 





Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan menjalankan analisis kandungan 
terhadap teks ucapan Tun di Perhimpunan 
Agung UMNO. Empat teks ucapan Tun di 
Perhimpunan Agung UMNO dipilih secara 
rawak mudah iaitu pada tahun 1982, 1987, 1996 
dan 1999. Pemilihan tahun adalah berdasarkan 
kajian yang dijalankan oleh Adiefred (2009) 
yang menemui Mohd Foad Sokdan (1999) 
menyatakan fasa pentadbiran Tun terbahagi 
kepada empat fasa. Berdasarkan fasa tersebut, 
penyelidik memilih satu tahun setiap fasa 
melalui persampelan rawak mudah bagi 
mewakili fasa-fasa tersebut. 
Penganalisaan data digunakan secara 
analisis tematik. Analisis dijalankan dengan 
mengeluarkan tema-tema berdasarkan dimensi-
dimensi yang dipersetujui oleh pengkaji-
pengkaji lalu. Kemudian tema-tema yang wujud 
ini di uji tahap kesahan dan kebolehpercayaan 
oleh penilai-penilai yang berketepatan dalam 
bidang yang dikaji bagi memastikan tema-tema 
yang dikeluarkan menepati kriteria kesahan dan 
kebolehpercayaan kajian. 
Kebolehpercayaan antara penilai dapat 
dilihat apabila dua (2) orang penilai membuat 
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keputusan terhadap pengekodan dengan jumlah 
yang tinggi (melebihi 80 peratus) yang 
membolehkannya (kod dan proses pengekodan) 
dilakukan oleh penyelidik diterima dalam kajian 
(Neuman, 2006) dan memerlukan aras peratus 
persetujuan antara kedua-dua penilai bagi 
menyemak dan memastikan tahap 
kebolehpercayaan dalam analisis kandungan 
hendaklah di antara 85 peratus hingga 90 peratus 
atau melebihi 90 peratus sebagai aras 
persetujuan yang lebih baik (Mohd Hilmi 
Hamzah, 2012, Nurina Awanis, 2014). 
 
 
Dengan nilai peratus yang tinggi, nilai peratusan 
tersebut adalah bertepatan dengan keperluan 
kebolehpercayaan dan kesahan terhadap dapatan 
dalam kajian ini.  
 
DAPATAN DAN PERBINCANGAN 
 
 
Pola tema yang terlibat dalam membentuk 
dimensi bagi menjelaskan makna nasionalisme 
yang terkandung dalam pemikiran Tun melalui 
teks ucapan beliau di Perhimpunan Agung 
UMNO. Secara keseluruhan dapatan kajian 
menunjukkan pemikiran Tun lebih menjurus 
kepada perpaduan dan tanggungjawab.  
Terdapat tujuh teras tema yang 
membentuk dimensi perpaduan iaitu kerjasama, 
bermatlamat, kepimpinan, budaya dan nilai, 
agama, pengorbanan dan kesatuan. Kesemua 
teras tema tersebut saling berhubung kait bagi 
membangunkan perpaduan masyarakat 
khususnya etnik Melayu.  
Pada tahun 1982 Tun lebih tertumpu 
kepada pemupukkan terhadap asas-asas kepada 
perpaduan. Hal ini dapat dilihat menerusi 
beberapa tema yang ditekankan oleh Tun 
antaranya tema bermatlamat iaitu Tun 
menekankan kepada seluruh ahli untuk 
menyatukan matlamat perjuangan iaitu 
perjuangan menebus maruah Melayu dan islam. 
Asas kepada perpaduan yang menjadi 
keutamaan mesej Tun merupakan kesatuan 
matlamat (Khairul Azman, 2009, Afifah Asriati, 
2010).  
Peningkatan pembangunan terhadap 
perpaduan dapat dilihat pada tahun 1987 dan 
tahun 1996. Tun mengingatkan masyarakat 
untuk meningkatkan daya usaha  dalam 
membangunkan bangsa, agama dan negara. 
Mesej ini dinyatakan oleh Tun ekoran krisis 
kepimpinan dan krisis dalaman yang berlaku 
dikalangan ahli dan pimpinan UMNO (Mohd 
Faizd, Jamaie, Mohd Rizal dan Mohamad Rodzi, 
2011).Namun pada tahun 1996, tema 
kepimpinan dan tema budaya dan nilai lebih 
diberi perhatian oleh Tun. Penerapan nilai Islam 
pada thun 1987 adalah proses kedua selepas 
masyarakat disedarkan dengan tanggungjawab 
terhadap agama pada tahun 1982.  
Pada tahun 1999, pengkaji menemui 
mesej-mesej penekanan terhadap 
mempertahankan serta memperkukuhkan 
perpaduan Melayu melalui UMNO bagi terus 
menerajui bangsa, agama dan negara. Tema 
yang paling ketara adalah tema kerjasama dan 
tema kesatuan. Setelah melalui fasa-fasa  
perkembangan perpaduan, pada tahun 1999 pula 
Tun banyak mengajak masyarakat untuk 
memberi kepercayaan kewibawaan UMNO bagi 
terus mentadbir negara. Mesej kerjasama ini 
disampaikan bagi menyeru masyarakat untuk 
mempertahankan serta memperkukuhkan 
UMNO (Muhammad Ramadhan Subky, 2011). 
Bagi memastikan proses mempertahankan 
perpaduan, Tun juga menekankan aspek 
kepimpinan yang memerlukan kebijaksanaan 
yang tinggi bagi menangani permasalahan yang 
wujud samada permasalahan dalaman ataupun 
permasalahan luaran UMNO. 
Seterusnya bagi dimensi tanggungjawab 
terdapat tujuh teras tema iaitu amanah, 
bermatlamat, kepimpinan, budaya dan nilai, 
agama, pengorbanan dan kepercayaan. Di antara 
ketujuh-tujuh teras tema kepada pembentukkan 
tanggungjawab, teras tema amanah merupakan 
teras yang paling berperanan dalam 
menyumbang kepada pembentukkan 
tanggungjawab. Pada tahun 1982, menekanan 
Tun terhadap amanah lebih tertumpu kepada 
pelaksanaan perlembagaan UMNO dan 
memperbaiki dalaman UMNO yang sedikit 
sebanyak tergugat dengan pengunduran Tun 
Hussen Onn daripada kerusi presiden UMNO.  
Manakala pada tahun 1987, Tun lebih 
memupuk rasakebersamaan UMNO untuk 
terlibat dalam masyarakat bagi melakukan 
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perubahan dan nasib bangsa. Begitu juga dengan 
amanah terhadap maruah bangsa, agama dan 
negara, Tun memberi penekanan terhadapnya 
pada tahun 1987 dan tahun 1996 dengan 
mengulangi mesej beliau untuk sama-sama 
meningkatkan kewibawaan UMNO untuk 
mentadbir urus negara. Sehinggalah pada tahun 
1999, pengkaji mendapati teras tema amanah 
yang disampaikan oleh Tun didalam ucapan 
beliau lebih diberi perhatian kepada 
mempertingkatkan kekuatan dan 
memperkasakan lagi kewibawaan UMNO (Ishak 
Saat, 2007, Khairul Azman, 2009). 
Selain daripada teras tema amanah, 
pengkaji mendapati teras tema kepercayaan turut 
banyak disentuh oleh Tun dalam 
membangunkan dimensi tanggungjawab. 
Kepercayaan yang dinyatakan oleh Tun 
merupakan kepercayaan terhadap diri 
masyarakat itu sendiri dan kepercayaan terhadap 
UMNO untuk terus memimpin dan mentadbir 
urus negara. Pada tahun 1982, 1987, 1996 dan 
1999, masing-masing menerangkan pola yang 
sekata terhadap pembangunan kepercayaan. 
Bermula dari tahun 1982 lagi sehingga tahun 
1999, Tun menyatakan mesej meningkatkan 
daya usaha dan membangunkan prestasi diri, 
pemupukkan keyakinan terhadap diri sendiri dan 
membangkitkan kesedaran Melayu. Hal ini 
selari dengan Nengah Suastika (2012), 
menyatakan salah satu konsep nasionalisme 
ialah mewujudkan jiwa dan semangat yang 
membentuk ikatan bersama melalui pembinaan 
diri. 
Manakala bagi kepercayaan terhadap 
UMNO pula ialah membangunkan kepercayaan 
terhadap kewibawaan UMNO, memberi 
kesedaran untuk memperjuangkan UMNO dan 
meningkatkan tahap kecekapan menanggani 
masalah (Muhammad Ramadhan Subky, 2011). 
Kesemua tema tersebut adalah penyumbang 
utama kepada teras tema kepercayaan. 
Teras-teras tersebut  akan berkesan 
dengan wujudnya kepimpinan dan pengorbanan. 
Hal ini kerana kebijaksanaan pemimpin akan 
mempercepatkan lagi pembangunan 
tanggungjawab dalam masyarakat. Seharusnya 
masyarakat perlu memilih pemimpin yang baik 
dan memahami dasar-dasar perjuangan agar 
pembangunan negara akan lebih lebih kedepan, 
terutama ketika berhadapan dengan masalah 
negara. 
Berdasarkan jadual 2 juga, penyelidik 
mendapati Tun lebih menumpukan kepada tema 
bermatlamat. Pada dimensi perpaduan, mesej 
matlamat adalah untuk memperjuangkan dan 
menebus maruah Melayu dan Islam. oleh kerana 
itu, kesatuan matlamat menjadi asas kepada 
perpaduan yang dianjurkan oleh Tun. Manakala 
pada dimensi tanggungjawab pula, matlamat 
ditekankan kepada tanggungjawab bersatu 
dalam menanggani masalah perpecahan.  
Begitu juga pada dimensi maruah, 
matlamat dilihat masih menyentuh berkenaan 
matlamat memaruahkan bangsa, agama dan 
negara dengan menerapkan sikap-sikap yang 
membawa kepada kejayaan. Bagi dimensi 
pengorbanan dan kemajuan juga menunjukkan 
matlamat untuk melakukan pengorbanan dalam 
memperjuangkan maruah bangsa seterusnya 
meningkatkan kemajuan di setiap bidang bagi 
mencapai matlamat yang digariskan. 
Kesemua dimensi yang terlibat dengan 
tema bermatlamat menunjukkan garapan Tun 
membangunkan nasionalisme etnik Melayu bagi 
meletakkan Melayu itu di tempat yang tinggi di 
Malaysia sebagaimana pandangan Ahmat Adam 
(2013) menyatakan gerakan nasionalisme 
Melayu dahulu berkembang hanya menerusi 
slogan “Asia Untuk Asia” telah berjaya 
membangkitkan nasionalisme penduduk Melayu 




Kesimpulan daripada keseluruhan kajian 
mendapati makna nasionalisme yang terkandung 
di dalam pemikiran Tun adalah mengutamakan 
negara dan bangsa Melayu supaya mereka 
terlindung dan berpeluang untuk memajukan diri 
didalam suasana persaingan yang giat dijalankan 
oleh setiap bangsa di Malaysia. 
 Hal ini jelas dilihat apabila Tun 
menunjukkan penekanan beliau terhadap aspek-
aspek perpaduan dan tanggungjawab serta 
menumpukan kepada matlamat yang jelas untuk 
mempertahankan dan meninggikan agama, 
bangsa dan negara. 
 Nasionalisme juga boleh dimaknakan 
apabila seseorang itu berusaha meningkatkan 
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dan mencapai tahap tertinggi dalam memajukan 
diri seterusnya menjadikan dirinya sebagai 
tangga untuk meningkatkan kemajuan negara, 
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